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Vizsgálatunk bázisát a pedagógia alapszak fejlesztése adja, amit az ELTE-PPK Neve-
léstudományi Intézete valósított meg 2010–2011 során. Célja a képzés korszerűsítése, a 
képzés és a diploma értékének növelése, a pedagógia alapszak fejlődésének elősegítése 
volt. Vizsgálatunkban a 2005-ös, illetve a 2011-es tantárgyleírásokat elemeztük LeO 
szempontok alapján. Kíváncsiak voltunk, hogy a tantárgyleírásokból kiderül-e, a hallgató 
mit fog tudni, illetve mit lesz képes elvégezni egy adott tanulási tevékenység eredmé-
nyeképpen (Kennedy, 2007). Saját vizsgálatunk eredményeit összevetettük a 2010-ben 
végzett országos LeO2-vizsgálat eredményeivel (Vámos, 2011) a kompetenciák, az érté-
kelés és a gyakorlat mentén.  
Feltételeztük, hogy a 2011-es tantárgyleírások mind a 2005-ös tantárgyleírásoknál, 
mind a LeO2-höz képest pozitív elmozdulást mutatnak a LeO-szemlélet irányába, vala-
mint azt, hogy minél inkább jellemző a fejlesztő értékelés egy tantárgyleírásra, az annál 
inkább LeO-szemléletet tükröz. A tantárgyelírásokat (2005: 98 db, 2011: 67 db) doku-
mentumelemzéssel vizsgáltuk, melynek során különböző változókat hoztunk létre (pl. 
tanulásközpontúság, kompetencia jellegű elem, értékelés). 
A legmarkánsabb eltérések az értékelés és a kompetenciák mentén figyelhetők meg. 
A 2005-ös tantárgyleírások csupán 5%-a tartalmazott fejlesztő értékelésre vonatkozó 
elemeket, a 2011-es leírások már 57%-ban. A kompetenciák mentén még markánsabb 
az eltérés: a 2005-ös leírások csak 5%-a, a 2011-es tantárgyleírások 100%-a tartalmazott 
kompetenciára utaló elemeket. Az országos eredményekkel összevetve a 2011-es tan-
tárgyleírásokat, hasonló különbségeket tapasztaltunk mindkét területen. Az országos 
vizsgálatban elemzett kurzusleírások csupán 10%-a említ fejlesztő értékelésre vonatko-
zó elemeket, s a kulcskompetenciák csak az említés szintjén szerepelnek.  
Vizsgálatunk a tantárgyleírásokra fókuszált, a gyakorlatban való megvalósításról 






A kutatást a TÁMOP 4.2.1. 5. sz. „Pedagógikum alprojekt” 4. pillér 26. elemi projekt (A tanulás/ta-
nítás kutatása és fejlesztése a közoktatásban) támogatta.   
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